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til The birth of a nation 
o r i l i [ a h u é l i v e 
mb The Birth of a Nation neix, 
valgui la redundancia, l'art ci-
nematografíe, entes de la ma-
teixa manera com ho entenem 
avui dia. David Wark Grif-
fith, un personatge mes bé 
baix i de ñas aguileno, nascut 
a Kentucky l'any 1875 filmaría mes 
de 400 peblícules i descobriria futu-
res estrelles del cine. Pero d'entre to-
tes les peblícules que Griffith signa-
ría, en destaca una per damunt de to-
tes les altres; la filmaría l'any 1815 i 
constituiría l'obra mes important (que 
no la millor) dins la historia del ci-
nema. Es tracta d'una obra de 12 bo-
bines, 1375 plans i 110.000 dólars de 
cost, que li atorgaria a Griffith el 
pseudónim de pare artístic del cine-
ma. Es l'obra que encapçala aquest 
article: The Birth of a Nation, traduï-
da com El naixement d'una naeiô. 
A The Birth of a Nation, Griffith 
ens mostra l'amistat entre dues fami-
lies dels Estats Units. Els Stoneman, 
del Nord; i els Cameron, del Sud. 
Amb l'esclat de la Guerra de Seces-
sio l'any 1861, fruit de l'arribada al 
poder de l'abolicionista Abraham 
Lincoln, les dues families es trobaran 
a posicions enfrontades. Una vegada 
que el Nord guanyi la Guerra, el Sud 
es veurà sotmès a la raça negra que, 
després d'unes tèrboles eleccions, 
haurà assolit el poder a la cambra de 
représentants. Aixô despertarà l'an-
goixa i la ràbia del fill dels Cameron 
que encara resta amb vida; una an-
goixa que el guiará cap a 
la fundado del Ku Klux 
Klan. Finalment, aquest 
clan restablirà la sobirania 
blanca al Sud deis Estats 
Unite. 
Es tracta d'un film ba-
sât en la novebla de Tho-
mas Dixon The Clansman. 
Griffith ens constata el 
seti sentiment racista, pré-
sentant els nègres com a 
éssers degeneráis i ro'ins, 
amb l'agreujant que els 
pocs nègres "bons" resul-
ten ser esclaus estúpids i 
bàmbols. Podríem parlar 
d'una peblícula de publi-
citat i apologia del Ku 
Klux Klan, tractada des de 
la perspectiva del fili d'un 
coronel sudista arruïnat 
per la Guerra de Secessió. 
Deixant de banda l'ar-
gument, em sembla opor-
tú esmentar la situado en 
què Griffith trobà el cine-
ma, de forma que puguem 
ser mes conscients de la 
transcendencia de les sè-
ves aportacions. 
El cinema, abans de Ta-
mbada de Griffith, es ca-
racteritzava, principal-
ment, per una notable in-
fluencia del món del tea-
tre. Els personatges en-
traven a escena (pantalla), 
duien a terme una acciò i 
sortien de la imatge. Normalment els 
personatges es dirigien a la camera 
(s'establia un ciar parablelisme amb 
la figura retórica del monòleg). Així 
mateix, els actors avançaven per la 
pantalla horitzontalment, quasi mai 
en profunditat. A mes, es resolien les 
situacions amb un unie pia i, per tant, 
un unie punt de vista. 
Dones bé, un cop situats dins el 
context cinematografie de l'època, em 
referiré a totes aquelles troballes d'al-
tres cinéastes que Griffith ordena i 
utilitzà de forma sistemàtica, créant 
una gramática cinematogràfica que 
res tindria a veure amb el teatre. Ho 
faré utilitzant com a exemple la peblí-
cula mes important que Griffith 
signa, The Birth of a Nation. 
El cinema, abans de Varribada de Griffith, es caracteritzava, 
principalment, per una notable influencia del món del teatre 
Comencaré esmentant un deis ele-
ments que Griffith utilitza amb gran 
mestria; és la ruptura amb la teatral 
linealitat del cinema primitiu. Aixó 
ho fa creant bots en l'espai i el temps 
a través del muntatge, una eina emi-
nentment cinematográfica que ator-
ga a les imatges una gran potencia ex-
pressiva només per la seva lliure com-
binado. Aquest fet es fa evident al 
principi del film, quan ens presenta a 
les dues famílies protagonistes: Grif-
fith va del Nord al Sud amb un tall 
(canvi de pía) i, a mes, també es des-
placa en el temps amb un tall, quan 
ens mostra la redacció duna carta i 
immediatament la lectura d'aquesta 
per part del seu destinatari. 
I ja que he comencat parlant del 
muntatge, aprontaré per esmentar 
dues técniques que Griffith coneix i 
domina: el muntatge d'accions pa-
rableles i una variant d'aquest, que és 
el muntatge convergent. En les ac-
cions paral-leles, el realitzador ame-
ricá ens presenta dues o tres accions 
que teñen lloc al mateix temps; aixó 
ho trobem a mitja pellicula, quan ens 
mostren imatges alternades de la Ba-
talla de Petersburg, de la ciutat d'At-
lanta en flames, i de l'angoixa de la fa-
milia Cameron quan rep la noticia de 
la mort d'un dels seus fills. Pel que fa 
al muntatge convergent, es caracterit-
za, perqué les accions que es mostren 
arriben a un mateix punt, a mes d'a-
nar incrementant el seu ritme de for-
ma geométrica. Ho constaten! a la se-
qüéncia de la persecució de la filia pe-
tita dels Cameron per part del coro-
nel Gus, on després s'hi afegeix un 
germá que ve a ajudar-la; finalment la 
jove se suicida per salvar el seu honor. 
Tornant al comencant de l'obra, 
Griffith ens presenta els mateixos es-
pais des de diferents punts de vista, 
ell s'encarrega, personalment, de guiar 
l'ull de ¡'espectador allá on ell l'inte-
ressa. Ho podem veure en les tres pri-
meres scqüéncies de la historia: Ta-
mbada deis abolicionistes al poder, la 
presentado de la familia Stoneman i 
la presentado de la familia Cameron. 
Aquest nou element expressiu ens 
du, de forma incondicional, al co-
mentan de Taportació de Griffith 
quan es decideix a combinar plans ge-
neráis amb plans mes curts: plans 
americans, plans mitjos o primcrs 
plans. Sense cap dubte, Griffith está 
revolucionantel llenguatge d'un mitjá 
expressiu que encara no ha comencat 
a caminar, el cinema. La seqüéncia de 
la Batalla de Petersburg és el marc 
idoni per cxemplificar aquesta com-
binado de plans; els plans generáis i 
de conjunt ens ubiquen a Tescena i els 
plans mes curts ens detallen accions 
mes concretes: un soldat del sud que 
. ..Billy Bitzer, responsable de la fotografia. Fou un innovador en el camp 
de la ibluminació. No dubtà a utilitzar la Hum artificial; esdevingué un expert 
en la tècnica del contrallum; aporta la ibluminació lateral... 
n'auxilia un altre del nord, una mà que 
reparteix menjar entre els soldats, ... 
Es important destacar l'aparició d'in-
serts de plans détail, com és el cas del 
retrat de la filla dels Stoneman que el 
major dels Cameron portarà al llarg 
de tot el film. 
Una altra de les aportacions del pa-
re artistic del cinema té a veure amb 
els moviments de càmera. Griffith fa 
us de la panoràmica (gir de la càme-
ra sobre el seu propi eix) i del tràve-
ling (desplaçament de l'eix de la cà-
mera). Si mirem The Birth of a Na-
tion amb ulls de principis del segle 
X X ens sorprendrem quan veiem dos 
encaputxats a cavali que avancen rà-
pidament cap a nosaltres sensé arri-
bar mai. 
Al llarg de la peblicula observem 
com varia la dimensiô de la imatge, 
aixô és degut al fet que s'ennegrien 
determinades parts del fotograma per 
concentrar l'atenciô de l'espectador en 
determinats détails o expressions molt 
concrètes. 
I j a per acabar amb les aportacions 
de Griffith i que s'observen a aquest 
film, només manca comentar el bon 
maneig que mostra de grans masses 
de gent. Tôt i aixô, la direcciô d'ac-
tors résulta un poc tosca, dérivant en 
personatges sensé cap tipus de di-
mensiô psicolôgica; en part agreujat 
pel fet que els personatges nègres si-
guin actors blancs embetumats. 
Per acabar amb aquest article es-
mentaré la coblaboració en la pebli-
cula de Billy Bitzer, responsable de la 
fotografía. Fou un innovador en el 
camp de la ibluminació. No dubtà a 
utilitzar la llum artificial; esdevingué 
un expert en la técnica del contrallum; 
aporta la ibluminació lateral i desco-
brí l'ús dramatic del llum, fent-lo par-
ticipar en la historia. 
Sense cap dubte, un gran coblabo-
rador per a un individu intuïtiu i 
pragmatic (Griffith no fou un teóric) 
que ens deixaria l'inestimable herencia 
duna gramática cinematográfica. • 
